














































































































































































































































































































































































































































































































































































































29 武藤富男， 1904年静岡県生まれ，東京大学法科卒， 34年4月満州国司法部事務
官として満州に赴任， 39年3月総務庁弘報処処長。
30 岡田英樹「1荷州国文芸の諸相」，『「満州l国」の研究』
31 角田房子『甘粕大尉J
32 座談会「満州文化の歴史と構造」における高橋源ーの発言，『満州建国側面史』，
『王道楽土の交響楽』から孫引き。
33 八木伝，明治41年生まれ，陸軍戸山学校を昭和7年に卒業後，日本大学芸術
科で作曲等を学んだ。（『日本の作曲家』による）
